




[ 摘　要] 西部最大的优势是资源丰富 ,而最缺乏的是资金要素。因此 ,实施资源证券化模式是中国西部大开
发必然选择。西部大开发 ,不仅对资源开发中融资的证券化提出了要求 , 而且为实施资源证券化模式创造了
条件。
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占当年GNP 的比重越来越大 。据 1998年世界银
行国别研究报告 ,美国的政府债券 、企业债券 、股

















乐观 ,甚至形势严峻 。以西部 5 省为例 , 1998年
末 ,其金金融资产总量仅占全国的 5.23%,略高
于浙江省 , 分别比广东省和江苏省低 6.88 和
1.04个百分点 ,其绝对值仅相当于粤 、苏 、浙 3省
的 22.36%。因此 ,在西部大开发中 ,实施资源证
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部沿海地区相比 ,仍存在很大差距 ,如 ,相当部分
的西部人缺乏证券投资知识 ,也找不到合适的投
资渠道和投资工具 ,仍沿袭银行储蓄的单一传统

















土地 、能源 、矿产 、生物和旅游等资源在全国具有
显著的优势 。从土地资源看 ,西部现有人口 2.85
亿 ,占全国总人口的 22.8%,土地面积 528万平
方公里 ,占全国土地总面积的 57%,其中 ,待开发
利用的土地面积约 7.8 亿亩 , 占全国的 70%左




基地 。据统计 ,西部水能理论蕴藏量达 5.57亿千
瓦 ,其中可以开发利用的水电资源 2.74亿千瓦 ,
分别占全国的 82.3%、72.3%,西部已探明的煤
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其中许多被列为国家级乃至世界级保护对象 ,如
四川省可供利用的生物资源达几万种 ,高等植物







资能力不断提高 ,截止到 1999年 12月底 ,我国资
本市场市值已达到 35000 亿元 ,累计为企业融资
4600亿元 ,开户人数已达5000万人。西部证券市
场作为我国资本市场的有机组成部分 ,也有了较
大发展 ,西部地区自 1998年以来 ,已在深 、沪两市



















来 ,西部地区建成了 2450家大中型工业企业 ,其
































































































论资源 ,就开发论开发 ,盲目发挥“优势” ,一哄而
上。而应当是根据宏观经济发展需要和国内 、外
市场的变化情况 ,以市场为导向 ,以开发为契机 ,
引进资金 、人才和适用技术 ,开发优势自然资源。
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